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CAPITALISMO y CRISTIANISMO*
Francisco J. Luna S. **
Queridos amigos:" Quiero agradecer muy sinceramente la invitación a este Seminario, enespecial al señor Presidente del Instituto Jacques Maritain, don Jaime
Castillo Velasco, y a mi estimado amigo el señor Eduardo Palma.
Comienzo la tarea que se me ha encomendado expresando mi pensamiento
íntimo:
- Soy un partidario de la Libertad; de la Libertad Humana, asentada en la res-
ponsabilidad, que es el fruto de la inteligencia del Hombre. Ella nos permite
aspirar siempre a ser más.
- Sostengo un Humanismo Realista.
- Siento un respeto profundo por quienes fueron mis antepasados. Por aquellos que
en la vida sembraron antes de que yo naciera. Por aquellos que crearon el mundo
que yo heredé; y que generaron una tradición cristiana, republicana y demo-
crática, a la que también adhiero sin renunciar, sin embargo, a mi derecho a
perfeccionarla.
- Por eso acojo el desafío de crear, de aventurar, de actuar en la incertidumbre,
porque entiendo que la acción se centra en el FUTURO, y que el futuro, a su vez,
es obra y creación de la acción emprendida en ejercicio de los talentos de que nos
dotó el Creador. Porque no cabe duda de que la Historia no ha terminado y que
ésta es obra del Hombre.
(*) Ponencia presentada en el Seminario "Cuatro dimensiones del Humanismo en vísperas del siglo XXI".
organizado por el Instituto Jacques Maritain, Santiago de Chile. Noviembre, 1993.
(**) Vicerrector Académico de la Universidad Nacional Andrés Bello.
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- Es por eso que busco colaborar en la construcción de mejores instituciones para
ese mañana, es decir, instituciones que sean más acordes con la dignidad del
Hombre.
- Creo que los Hombres, todos los Hombres -sin distinción de credo, raza o cultura;
sin atención a su fortuna o a su pobreza, a su origen o a su rango social-, deben
ser tratados como seres libres.
- Porque el Hombre, que es la gloria de la creación, fue hecho para ser libre ...
responsablemente libre y por ello, digno de todo nuestro respeto. Porque cada
uno de nosotros es una persona capaz de discernimiento y de elección, porque
la inteligencia y la voluntad que nos hacen libres- nos hacen, también, a imagen
y semejanza de Dios.
- Respeto las leyes positivas, pero entiendo que aquellas leyes que se alejan de las
leyes de la naturaleza y de las leyes de Dios carecen de fundamento ¡y deben ser
cambiadas!
- Creo, finalmente, que cada persona tiene la responsabilidad de dirigir su propio
destino, porque cada uno ha sido creado para compartir la vida divina.
Formuladas estas ideas, que estimé honesto declarar ante ustedes, deseo, aho-
ra, mostrarles el camino que pretendo seguir en el desarrollo del tema encomen-
dado.
Primero, es necesario señalar que la Iglesia no posee modelos económicos que
pueda proponer a la sociedad civil, y que ésta deba obligatoriamente acoger en su
organizaciones social, política y administrativa.
y no los tiene, porque la Iglesia carece de ataduras temporales que la entraben
en el logro de su finalidad esencial, que es la salvación de las almas.
Con enorme profundidad, Monseñor Escrivá de Balaguer invitaba a rechazar el
pensamiento de que la Iglesia tuviese por tarea la destrucción del Reino en esta tierra,
a la vez que denunciaba las teorías secularizantes que en todos los tiempos han
pretendido identificar los fines de la Iglesia de Dios ... con los fines de los estados
terrenos.
¡El magisterio eclesiástico sólo alza su palabra esclarecedora cuando advierte
comprometida su doctrina o su moral! y lo hace a través de sus órganos jerárquicos,
de modo oficial y no como simple opinión individual de alguno de sus miembros.
En materia de FE, la Iglesia admite un amplio campo de lo que estima que es
"opinable H, Y que se relaciona, esencialmente, con materias que poseen contenido
técnico. Sin duda que los católicos chilenos hemos aprendido, durante el Siglo XX, la
legitimidad de sostener opiniones diversas y plurales en las materias políticas
contingentes.
Ahora bien, en su obra "Cristianismo y Democracia" el insigne pensador Jacques
Maritain mostró la consonancia que existía entre la Democracia y el Evangelio.
Michael Novak, por su parte, continuando esta búsqueda intelectual, en sus distintos
ensayos ha demostrado que existe también consonancia entre Capitalismo y Cristia-
nismo.
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Señala -eso sí- Novak que "pocos temas son más comunes en la historia
intelectual de Occidente, que la denigración del Capitalismo". Y las razones para ello
son variadas:
- primero, las particulares fallas y eventuales distorsiones del Capitalismo en
algunas de sus aplicaciones contingentes;
- luego, y tal como ya lo había señalado Maritaín, porque en una primera observación,
el Capitalismo carecería de una ideología adecuada; en especial de una teoría moral
propia; y
- finalmente, porque la denominada Teoría del Capitalismo, en sus inicios, se llevó
a la práctica en el contexto intelectual anglosajón claramente marcado, en aquella
época, por el individualismo y el utilitarismo, expresando muchas veces un
anticlericalismo militante, como ocurrió también, por lo demás, en muchos
lugares con la propia ideología democrática.
Es a esta realidad a la que, sin duda alguna, se refiere Su Santidad Juan Pablo II
en entrevista recientemente otorgada para La Stampa de Tormo, Italia, donde muestra
su profunda preocupación por el individualismo capitalista.
En ella, el Santo Padre, sin embargo, es claro y categórico en cuanto a que su
condena es a esas formas capitalistas que denomina "salvajes", es decir, desprovistas
de las cualidades que ha puesto de manifiesto el capitalismo de la actualidad. A estos
efectos, señala Juan Pablo II: "Por supuesto, el capitalismo de la actualidad no es el
mismo que el capitalismo de la época de León XIII". Ha cambiado, y en buena medida,
eso debe acreditarse a la influencia del pensamiento socialista. Hoy en día el capita-
lismo es diferente ... Sin embargo, en algunos países de la tierra ha seguido en su estado
"salvaje", casi como lo fue en el siglo pasado.
Y, con esa sabiduría que es propia de la persona del Pontífice, sentencia, si-
guiendo un verso de un poeta polaco:
"No castiguen la ciega espada, sino la mano ... ",
porque Su Santidad, en esa frase, resume el pensamiento profundo de que el
capitalismo no es unfin en sí mismo, sino tan s610el ciego instrumento de los hombres
llamados a concretar sus aplicaciones en la práctica de los hechos.
Adam Smith. el creador de la tesis capitalista es, ante todo, un filósofo moral; por
ello, su obra sobre el sistema económico. para ser debidamente entendida, juzgada y
aplicada debe situársela en el contexto global de su libro "La Teoría de los sentimientos
morales", perspectiva ésta que no fue conocida al momento de las primeras aplicaciones
prácticas del sistema capitalista. en la Gran Bretaña de mediados del Siglo XVIII y que
incluso hoy día ignoran muchos intelectuales que lo ven sólo como una teoría
económica.
Es. así, un error pensar entonces en el Capitalismo como un sistema económico
solamente. alejado de sus dimensiones ético-culturales y, muy en especial, de su
dimensión propiamente humana.
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Porque. en su verdadera dimensión, la teoría capitalista -y también muchas de sus
concreciones históricas- tiene en cuenta que, en la vida real, cada uno de nosotros, en
el legítimo ejercicio de su plena libertad creadora, es un agente económico, a la vez que
un ciudadano inserto en los deberes que impone toda sociedad organizada.
Porque, en concreto, las personas tenemos tres dimensiones a la vez, indisolu-
blemente unidas en nuestra propia esencia:
Los Seres Humanos somos personas que actuamos en dimensiones económicas,
políticas y ético-culturales simultáneamente.
Así, bajo el marco teórico del capitalismo democrático, que está consciente de
estas realidades, existen tres sistemas distintos. cada uno de ellos dotado de su propia
autonomía pero con las necesarias relaciones con los demás:
- el sistema económico,
- el sistema político, y
- el sistema moral-cultural.
El colectivismo. en cambio, es unitario, en cuanto tiende a disolver, a fundir y a
confundir estos tres sistemas en uno solo.
Por el contrario, para quienes sustentan la doctrina capitalista, estos tres sistemas
poseen una autonomía que fluye de su propia naturaleza: cada uno actúa con los otros
pero ninguno de ellos está subordinado a los otros. Del mismo modo que la Democracia
está basada en la separación de poderes públicos, un sistema realmente humano -que
considere al Hombre como creación divina y respete su condición multidimensional-
debe necesariamente estar basado en la separación de los sistemas Político, Económico
y Moral-Cultural. Esta separación se constituye, por lo demás. en la mejor garantía de
una sociedad democrática que supone la dispersión del poder. Porque la libertad del
Hombre le otorga opciones y estas opciones dejan de ser reales cuando existe confusión
en los planos en que se desenvuelve su propia condición humana. iEsa confusión niega
la enorme riqueza de nuestra dimensión divina!
En su obra "América", Jacques Maritain escribió:
"Aquí nos enfrentamos con una estructura espontánea y orgánicamente diferenciada
de su propia base, exactamente lo opuesto del falso dogma de Juan Jacobo Rousseau" ...
y, a propósito de los Estados Unidos, dijo:
"En ese país hay una enorme multiplicidad de comunidades particulares: grupos
organizados, asociaciones, sindicatos, cofradías, hermandades religiosas o vocacionales
en las que los hombres unen sus fuerzas al nivel elemental de sus preocupaciones e
intereses cotidianos".
y prosigo con otra cita:
"Tal básica multiplicidad orgánica es, en mi opinión, una condición particularmente
favorable para el sano desarrollo de la Democracia".
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y la conclusión para Maritain, en este punto, era:
"El sistema americano es, en mi opinión, eunejorconcebido y el más eficiente de todos
los regímenes democráticos existentes".
A propósito de la Economía, el insigne pensador señalaba:
"El régimen industrial heredado de Europa se ha vuelto ahora irreconocible en este
país. Lo han sucedido nuevas estructuras económicas todavía en formación, pero que
convierten, tanto al capitalismo como al socialismo en cosas del pasado".
"La libre empresa y la propiedad privada funcionan ahora en un contexto social y un
sentimiento general completamente diferentes a los del Siglo Diecinueve".
"Avanzan ustedes en la noche, portando antorchas hacia las cuales la humanidad
estaría agradecida de mirar, pero las dejan ustedes envueltas en la niebla de un enfoque
meramente experiencial y de una conceptualización meramente práctica, sin ideas
universales que comunicar".
"¡Por la falta de una ideología adecuada, vuestras luces no se pueden ver! ¡Pienso que
eso es demasiada modestia!' .
Se ha sostenido que, en el ámbito del quehacer económico, el invento social
característico del Capitalismo es la Empresa o Corporación.
Pero. ¿cómo surge la Empresa? es la interrogante primera que debemos formu-
lamos para entender. desde una perspectiva profundamente cristiana, su verdadero rol
dentro de la sociedad:
- cada Empresa surge de una idea o de un invento, que es fruto de la inteligencia
humana; pero sólo habrá Empresa allí donde "la idea" surgida en la mente de un
individuo o de un grupo. esté organizada.
Alrededor de una idea dotada de esta condición, se congregan otras personas que
comparten sus sueños, que realizan una inversión, que asumen en solidaridad sus
riesgos ... porque una sola persona no es base de sustento suficiente para aquello que
conforma la Empresa.
Toda la Historia Humana ha estado determinada por la fuerza de la libertad
creadora del Hombre, que siempre está abierta a alcanzar nuevos futuros.
Así, la energía que mueve importante de la empresa es "la idea", que es creación
del Hombre en su dimensión esencial.
A estos efectos resulta importante analizar la Encíclica Centesimus Annus.
Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, destaca en este documento tres aspectos
esenciales de la Empresa:
- la creatividad;
- la comunidad;
- la virtud.
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La Economía de Empresa reconoce que el Capital más importante invertido en la
gestión programada es el Capital Humano, es decir, el hombre mismo, su conocimiento,
su capacidad y su entrega.
Es lo que engloba el concepto de "creatividad".
La Empresa, por su parte, es el lugar donde los individuos trabajan unos con otros,
en una comunidad de trabajo.
Finalmente, en la Empresa están comprometidas importantes virtudes: la soli-
daridad, la diligencia, la laboriosidad ... como habremos de verlo más adelante.
Desde estas dimensiones y desde esta perspectiva quiero centrar mis reflexiones
siguientes en torno del Capitalismo y el Cristianismo.
LA CREATIVIDAD
El Papa señala que, a lo largo de la Historia -y en toda sociedad- es posible
encontrar dos factores que son:
- el Trabajo y
- la Tierra.
El Trabajo muestra, cada día, un vínculo más estrecho con el conocimiento, de
modo tal que el factor decisivo es, cada vez más, ¡el hombre mismo]. de cuya libertad
depende alcanzar el conocimiento nuevo.
El origen de toda riqueza está en el conocimiento, es decir, en la mente humana,
que es obra del Creador.
Según el Sumo Pontífice existen tres tipos de saber que están en juego en la
creatividad económica:
- primero, la percepción exacta de las necesidades de los demás;
- luego, el conocimiento práctico para organizar un esfuerzo productivo en gran
escala, y
- finalmente, el fruto del esfuerzo por descubrir elpotencial productivo de la tierra.
El Hombre ha sido concebido a imagen de Dios y su vocación es ser creativo: en
ello presta su cooperación para llevar la Creación misma a su perfección.
LA COMUNIDAD
S.S. Juan Pablo II observa que en este tiempo "El trabajo de un hombre se conecta
naturalmente con el de otros hombres". Hoy, más que nunca, trabajar es trabajar con
otros y trabajar para otros: es hacer algo para alguien.
El empresario dentro de su compañía debe crear una comunidad laboral compar-
tida y participativa; a la vez que esta empresa depende de una comunidad más amplia
de clientes, de proveedores y de insumo-productos que proceden de todo el mundo.
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La empresa es, pues, una actividad esencialmente comunitaria.
El Capitalismo no se basa, entonces, en el individualismo, sino en una forma
creativa de comunidad, de complementación y de acción mancomunada.
En síntesis, laEmpresa privada representa una singular contribución del capitalismo
al género humano además de una forma nueva de comunidad, de asociación, de
participación activa y solidaria en procura de objetivos que son comunes.
LAS VIRTUDES CAPITALISTAS
Su Santidad el Papa manifiesta:
"En este proceso están comprometidas importantes virtudes". "La diligencia, la la-
boriosidad, laprudenciaeti asumir los riesgos razonables, lafiabilidad y la lealtad en las
relaciones interpersonales, la resolución de ánimo en la ejecución de decisiones difíciles
y dolorosas pero necesarias para el trabajo común de la Empresa y para hacer frente a los
eventuales reveses de fortuna".
El Santo Padre agrega que:
"Un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la Empresa,
del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los
medios de producción y de la libre creatividad humana ". "Si esto es lo que se entiende
por Capitalismo, la respuesta es ciertamente positiva ".
En la visión actual de la Iglesia. el Creador ha escondido riquezas en la tierra,
enormes recursos y posibilidades ilimitadas: es vocación de la persona humana el
descubrirlos y llevar a efecto las realizaciones necesarias para el bien común de todos.
Es ésta la teoría de la creación que, a mucha distancia de la denominada teoría
de la liberación, no permanece atrapada en meros anuncios retóricos sobre una difusa
"opción para los pobres" sin concebir ni articular de modo práctico algún sistema
económico específico que sea efectivo para elevar la condición económica de aquellos
a los que dice situar en el centro de sus preocupaciones prioritarias.
La teoría de la creación no enfrenta a las personas como individuos ni como
clases sociales, sino que tiene su base fundamental en la capacidad del Hombre para
crear un mundo nuevo, donde la clave del crecimiento -que supera a la pobreza- está
en la iniciativa organizada, en un sistema dotado de la virtud de generar ocupaciones
nuevas, de producir incentivos, de establecer los contrapesos necesarios para impedir
acciones egoístas. eventuales anarquías y decisiones socialmente destructivas.
El Capitalismo encuentra en esta teoría su fuente de inspiración determinante, en
cuanto representa un sistema precisamente diseñado para liberar la creatividaJ de la
persona.
En la actualidad. el Capitalismo no consiste en meros bienes materiales. en simple
propiedad privada. mercados competitivos ni en grandes utilidades. ¡No! El nuevo
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orden económico mundial demuestra, cada día con mayor fuerza y énfasis, que la causa
de la riqueza de las Naciones está en la inteligencia humana, ¡que es obra de Dios!
Por lo tanto, las estructuras necesarias para una verdadera y eficaz liberación de
los pobres de la miseria son instituciones de enseñanza y capacitación al alcance de
todos los individuos, especialmente de los más pobres, que les permitan ejercer el
derecho inalienable a la iniciativa económica personal, otorgándole, así, una real
igualdad de oportunidades.
El propósito de esta liberación por el conocimiento y la creatividad es alcanzar la
verdadera liberación del espíritu de la ¡esclavitud de la ignorancia! para lograr, así,
la más plena realización individual y social de cada uno, el desarrollo cultural y,
finalmente, la Santidad que es el destino natural del Hombre!
Me vaya permitir citar nuevamente a Jacques Maritain en su libro "América":
"El hecho es que me gustaría referirme a uno de mis libros, "HUMANISMO IN-
TEGRAL", que se publicó hace veinte años. Cuando escribí ese libro, tratando de delinear
un ideal histórico concreto adecuado a una nueva civilización cristiana, mi perspectiva era
definidamente europea. De modo alguno pensaba en términos americanos; pensaba
especialmente en Francia, y en Europa, y en sus problemas históricos y en la clase de
posible imagen concreta que podría inspirar la actividad, en el terreno temporal, de la
juventud católica de mi país".
"Por supuesto, en el libro me ocupo de un ideal histórico concreto sumamente alejado
de cualquierrealidad actual. Sin embargo, lo que tiene importancia paramí es ladireccwn
de ciertas tendencias esenciales, características de las civilización americana, y desde este
punto de vista puedo decir que HUMANISMO INTEG RAL se me aparece ahora como
un libro que tenía, por así decirlo, una afinidad anticipada con el clima americano".
Muchas críticas al Capitalismo se basan en la pérdida de valores humanos
esenciales que la búsqueda del lucro engendraría, como, asimismo, en la destrucción
del sentido de comunidad y trascendencia que se advierte como consecuencia de la
lógica del mercado.
Quiero señalar, sin embargo, que es del seno del pensamiento neo-conservador
que el sociólogo de Harvard Daniel Bell ha revelado más que nadie el peligro que posee,
para la mantención de una sociedad libre, el olvido de los valores y de la ética y la
destrucción del hogar público. '
Esta es la crítica más articulada que conozco ... y reitero que ella se hace por un
partidario de la economía libre, a la ética del hedonismo, del placer, del juego y del
consumo.
Recién hoy día, en la Derecha chilena, comienzan a superarse décadas de
prejuicio sobre la obra de Jacques Maritain.
Sin embargo, éste no es el único sector político que puede incurrir en prejuicios
frente a la obra intelectual de grandes pensadores en la historia de la humanidad.
Honestamente pienso que algo similar ocurre todavía con otro pensador que
también se inspira en los valores del cristianismo yque comparte con Maritain, además,
una matriz filosófica aristótelico tomista: me refiero a Michael Novak.
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Es curioso y trágico a la vez que Novak sea leído y conocido en nuestro país sólo
por quienes adhieren a la familia liberal.
Por eso quiero terminar mi exposición invitando a intelectuales y políticos de
otras corrientes a leer, discutir y criticar la obra intelectual de Michael Novak, quien,
desde la matriz católica, ha destacado las profundas potencialidades evangélicas y
humanistas del capitalismo democrático que se basan en la Empresa, en el Mercado y
en una concepción integral de la personalidad humana.
Por lo demás, hoy, en este país, existe una posición, abrumadoramente mayori-
taria, en favor de las instituciones democráticas y de la economía capitalista.
Sin embargo, siento que los desafíos de esta sociedad de hoy día dicen menos
relación con la legitimidad del voto y las elecciones, la competencia partidaria o el
sistema económico. Creo, por el contrario, que las grandes tareas se insertarán, cada día
más, en la esfera de la cultura, es decir, de la ÉTICA y de los VALORES.
Por ello, parecería absurdo que quienes -a partir de una misma concepción
religiosa y en el seno de una misma antropología humanista- ¡no pudiésemos sin
embargo cooperar para enfrentar juntos estos nuevos desafíos!
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